

































































































广东省政务信息化建设经历了三次转变、四个阶段(见表 1)。20世纪 90 年代，在国家层面自上而





发展阶段 时间 特征 内容 问题 技术形态














































































以充分释放。深圳市 2009年既已着手建设政务信息资源交换平台，截至 2015 年底接入单位 60 家(包
括 50家市直部门和 10个区) ，资源目录发布资源 1870 多项，信息指标超过 4．5 万个，每日平均数据交
换约 600至 1000万次，平台共享资源超过 60亿。深圳市行政服务大厅基于共享交换平台对接多个部
门应用系统，达成垂直方向和水平方向的服务集成，推动信息资源的跨部门流动，实现一个政府对外，





“一网通办”畅通了群众办事渠道。深圳市 2015 年探索新的管理和服务模式 617 项，其中一站式办理
32项，就近办理 27项，同城通办 175项，全流程网办 120项，主动服务 325 项。广州市 500 多台各类自
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